









































































また，青石 , 佐々木（2010）および久野（2015, 2018）は，キャリア支援として，進路選択に影響
を及ぼす要因に言及しているが，どちらもスポーツ留学生を対象とした研究ではない。
大学はスポーツ学生に競技力向上，学修支援と同時に，キャリア形成支援を行うことが重要であり





















































調査協力者 性別 国籍 スポーツの種類 学年 インタビュー実施
A 男性 ニュージーランド ラグビー 2 1 回目 :2018 年 7 月
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87大学スポーツにおける学修支援とキャリア支援
Academic Advising and Career Support 
for University Student Athlete
―A study of foreign student athlete―
Satomi IKEDA
Abstract
This article reports analyzes the life story of an international student athlete and an investigation 
of motivations toward their learning and career path. Results from interviews help identify what kinds 
of motivations the student has experienced and how intricately those elements relate to each other. 
Results indicate that he has developed his identity and self-actualization motives in the process of 
interaction with others through his experiences.
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